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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan bagi melihat hubungan antara faktor motivasi (kepuasan kerja) 
dengan komitmen terhadap organisasi di kalangan pekerja Tabung Haj i Daerah Selangor. 
Kajian ini juga akan melihat perbezaan dari segi ciri demografi terhadap faktor motivasi 
dan komitmen organisasi. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik untuk 
mendapatkan data dari 60 orang responden. Data analisis dengan menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 23.0. Hasil analisis statistik telah 
mendapati terdapat hubungan yang signifikan bagi faktor motivasi dengan komitmen 
terhadap organisasi. Analisis juga menunjukkan faktor motivasi yang mempunyai 
pengaruh terhadap komitmen organisasi. Hasil dapatan kajian diharapkan dapat dijadikan 
input berguna kepada pihak pengurusan Tabung Haji bagi merancang dan memantapkan 
lagi pekerja dan organisasi setanding dengan organisasi lain di Malaysia. 
Katakunci: motivasi, komitmen organisasi, prestasi kerja, pembangunan kerjaya, dan 
kualiti. 
iv 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the relationship between employee motivation 
factor and organizational commitment among Selangor Tabung Haji staffs. This study 
will also look at the differences in demographic characteristics of motivation and 
organizational commitment. This study used questionnaire to get data from 60 
respondents. Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) version 23.0 was used to 
analyse the data. The result of statistical analysis has found that there is a significant 
relationship between motivation factor and organizational commitment. Analysis also 
shows that motivation factor has influence on organizational commitment. The results of 
the study are expected to be useful inputs to Tabung Haji's management to plan and 
strengthen workers and organizations in par with other organizations in Malaysia. 
Keyword: motivation, organizational commitment, work performance, career 
development, and quality. 
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BABI 
PENG EN ALAN 
1.1 PENDAHULUAN 
Motivasi merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu ada dalam diri seseorang bagi 
mewujudkan perasaan minat terhadap sesuatu kerja yang dilakukan. la berperanan 
mendorong pekerja untuk melakukan kerja dengan lebih efektif dan etisyen. Sekiranya 
kakitangan tidak mempunyai motivasi untuk melakukan kerja-kerja mereka, sudah pasti 
ia akan menjejaskan prestasi kerja individu tersebut dan akan memberi kesan kepada 
organisasi. Tidak dinafikan bahawa setiap organisasi yang ada kini harus menyediakan 
kelengkapan dan keperluan kepada kakitangan mereka supaya dapat memberi motivasi 
kepada mereka untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih bermotivasi, akan tetapi 
senario pekerja tidak bermotivasi dan bermasalah masih lagi wujud di dalam organisasi 
masa kini. lni akan menyebabkan organisasi menjadi buntu dalam memastikan setiap 
pekerja mereka memberi input berguna kepada organisasi mereka. Dengan tiadanya atau 
kurang motivasi dalam diri juga akan menyebabkan komitmen pekerja terhadap 
organisasi menjadi kecil. Motivasi amat berkaitan rapat dengan kepuasan kerja kerana 
dengan adanya motivasi yang tinggi maka seseorang pekerja akan lebih berpuas hali 
dengan apa yang mereka lakukan (Greenberg dan Baron, 1997). 
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TABUNG HAJI NEGERI SELANGOR". Penyelidikan ini bertujuan mengkaji hubungan antara 
motivasi pekerja terhadap komitmen organisasi di kalangan anggota Tabung Haji. 
Tuan/puan telah dipilih untuk dijadikan sampel kajian penyelidikan tersebut. Dengan ini saya arnat 
berharap pihak tuan/puan dapatlah kiranya meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan yang 
diberikan. la hanya mengambil masa lebih kurang 15 minit. Sumbangan dan kerjasama tuan/puan didalam 
menjawab soalan-soalan ini akan dapat meningkatkan lagi prestasi organisasi tuan/puan dan seterusnya 
kecemerlangan negara. 
Untuk pengetahuan tuan/puan, setiap maklumbalas yang saya terima akan dianggap sebagai maklumat 
SULIT yang akan hanya digunakan untuk kajian akademik semata-mata. Malahan dalam soal selidik yang 
saya sediakan tiada langsung yang melibatkan pengenalan diri. Akhir sekali, saya dahului dengan ucapan 
ribuan terima kasih diatas segala kerjasama dan jasa baik tuan/puan dalam usaha menjayakan kajian ini. 
YangBenar, 
Mohd. Amin Bin Man ( Matrik; 816385 ) 
Kolej Perniagaan 
Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah 
019-2277386: Email: aminl23329@gmail.com 
Sahagian A: Demografi Responden (Maklumat Peribadi) 
1. Jantina: Lelaki Perempuan 
2. Umur: 21-30 ) 
31-40 ) 
41-50 ) 
51 ke atas ) 
3. Bangsa: Melayu 
Cina 
India 
Lain-lain ) Nyatakan: 
4. Status: Bujang ) 
Berkahwin l 
5. Tempoh 
Perkhidmatan di 
organisasi ini: Kurang 5 Tahun I 
5-15 Tahun ( 
16-25 Tahun ( 
25 Tahun ke alas ( 
6. Kelulusan 
Akademik: 5PM / STPM/ Sijil ( ) 
Diploma ( ) 
Sarjana Muda ( ) 
Sarjana ( ) 
Ph.D ( ) 
7. Pendapatan 
Bula nan: RM 1,000 - RM 2,000 ( ) 
RM 2,000 - RM 3,000 ( ) 
RM 3,000-RM 4,000 ( l 
RM 4,000 - RM 5,000 ( l 
> RM5,000 { ) 
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Bahaglan B: Faktor Motivasi 
Tandakan (I} jawapan yang anda rasa paling sesuai berdasarkan ska/a berikut: 
Skala: 
1 2 3 I 4 s 
Sangat Tidak 
Tidak Bersetuju Tidak Pasti Bersetuju Sangat Bersetuju I Bersetuju 
Bil Soalan 1 2 3 4 s 
1 Saya akan membuat kerja dengan terbaik walaupun tugasan kerja 
saya agak sukar dalam organisasi ini. 
2 • Apabila saya mempunyai pilihan, saya akan cuba bekerja dalam 
kumpulan berbanding berseorangan. 
i 
3 Dalam tugasan kerja saya, saya cuba untuk menjadi ketua. ! 
4 Saya memainkan peranan yang aktif dalam kepimpinan ! 
berkumpulan. 
5 Saya cuba sedaya upaya untuk memperbaiki prestasi masa lalu 
saya di tempat kerja sekarang. 
6 Saya sentiasa memberi perhatian yang baik kepada rakan 
sepasukan saya. 
8 Saya akan mengelak dari mempengaruhl orang di sekeliling saya 
i untuk melihat cara saya bekerja. 
!9 Saya mengambil risiko yang sederhana dan sentiasa datang ke ! 
tempat kerja lebih awal. 
10 Saya lebih suka untuk melakukan kerja saya sendiri dengan tidak 
I mencampuri urusan rakan sekerja yang lain. 
• 
! 11 Saya tidak mengambil kira peraturan•peraturan yang menghalang I 
kebebasan peribadi saya. ! 
12 Saya mendapati bahawa saya boleh mengurus aktMti-aktiviti lain. 
13 Saya cuba untuk menge1ak apa-apa tanggungjawab tambahan di 
tempat kerja saya sekarang. 
14 Saya akan menyatakan perbeiaan pendapat saya dengan orang 
lain secara terbuka. 
15 Saya menganggap diri saya seorang "team player" di tempat kerja 
16 Saya berusaha untuk mendapatkan lebih banyak kawalan terhadap 
peristiwa di sekeliling saya di tempat kerja. 
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17 Saya cuba untuk melakukan yang lebih baik daripada rakan sekerja 
saya. 
18 Saya mendapati diri saya bercakap dengan orang di sekeliling saya 
tentang perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan kerja 
seharian. 
19 Saya cuba yang terbaik untuk bekerja bersendirian dalam 
melakukan tugas. 
20 Saya berusaha untuk menjadi "In Command" apabila saya bekerja 
dalam satu kumpulan. 
Bahaglan B: Komitmen Organisasl 
Tandakan (I) jawapan yang anda rasa paling sesuai berdasarkan ska/a berikut: 
Skala: 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak Tidak Bersetuju Tidak Pasti Bersetuju Sangat Bersetuju Bersetuju 
BIi Soalan I 1 2 3 4 5 
1 Saya bersedia menyumbangkan usaha yang sepenuhnya untuk 
menjamin kejayaan organisasi. 
2 Saya mengatakan kepada rakan-rakan saya bahawa ini adalah 
organisasi yang terbaik untuk bekerja. 
3 Saya mempunyai sedikit kesetiaan sahaja terhadap organisasi 
4 Saya akan menerima apa sahaja Jenis tugasan untuk membolehkan 
saya terus bekerja dengan organlsasi ini. 
s Saya dapati bahawa nilai-nilai yang saya pegang adalah sama 
dengan nilai-nilal organisasi. 
6 Saya bangga untuk memberitahu orang lain bahawa saya adalah 
. sebahagian daripada organisasi ini 
7 Saya boleh bekerja dengan balk di organisasi yang lain selagi jenis 
kerja adalah sama. 
8 Organisasi ini benar-benar memberikan saya inspirasi untuk 
menghasilkan kerja yang terbaik. 
9 Saya akan meninggalkan organisasi ini jika berlaku sedikit 
perubahan kepada kerja saya. 
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10 ! Saya amat bangga memilih organisasi ini untuk bekerja berbanding • 
· dengan organisasi lain. 
11 Tidak ada banyak faedahnya untuk terus bekerja dengan 
! organisasi ini buat selama-lamanya. I 
12 Selalunya, saya sukar untuk bersetuju dengan dasar organisasi ini I : mengenai perkara-perkara penting yang berkaitan dengan soal 
• pekerja. 
13 Saya benar-benar mengambil berat tentang nasib organisasi ini. 
14 Bagi saya, ini adalah organisasi yang terbaik dikalangan organisasi ! 
yang terpilih. 
1S • Keputusan untuk bekerja dalam organisasi ini merupakan satu 
• kesilapan saya sendiri. 
SOALAN TAMAT 
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA YANG 0IBERIKAN 
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